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โปรแกรมการสงเสริม และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
ตามแนวตะวันออกสําหรับเยาวชนไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางโปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
ตามแนวตะวันออก การวิจัยนี้แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะแรกเปนการสํารวจความฉลาดทาง
อารมณของนักเรียนอายุระหวาง 12-15 ป จํานวน 1,204 คน โดยใชแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณของกรมสุขภาพจิต ระยะที่สองเปนการทดลองใชโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
ตามแนวตะวันออก ซึ่งเปนโปรแกรมที่ยึดหลักการบูรณาการระหวางรางกายและจิตใจใหเปนหนึ่ง
เดียวกัน โดยดานรางกาย เนนที่การออกกําลังกาย การรํามวย กายบริหาร และการทํานันทนาการ 
ดานจิตใจเนนที่การฝกสมาธิ มีเทปบรรยายคุณธรรมและจริยธรรม ทางดานการปรับเปลี่ยนความคิด 
ทุกกิจกรรมใชเสียงดนตรีเปนองคประกอบหลัก โดยทําการวิจัยกับกลุมตัวอยาง 108 คน แบงเปนกลุม
ทดลอง 54 คน และกลุมควบคุม 54 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองนักเรียนที่ไดรับ
โปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออก มีความฉลาดทางอารมณ
สูงกวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ระบบการศึกษาในปจจุบันใหความสําคัญกับการพัฒนาเยาวชนเพื่อใหเติบโตเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณคาแกสังคม โดยเฉพาะการใหความสําคัญในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ (EQ) ซึ่ง
พบวาบุคคลที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตขึ้นอยูกับความฉลาดทางสติปญญาเพียง 20% สวนอีก 
80% เปนเรื่องของความฉลาดทางอารมณและเรื่องอื่นๆ (Goleman. 1998) ฉะนั้นระบบการศึกษาใน
ปจจุบันจึงมุงเนนที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณในเยาวชนไทยโดยกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6 วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
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พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข” นั่นคือ ระบบ
การศึกษามุงเนนผลิตนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่ “ดี เกง และมีความสุข” เพราะตระหนักวาเปน
คุณลักษณะของการพัฒนาสติปญญารวมกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณที่สามารถสราง
ทรัพยากรของชาติใหมีความพรอมในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข โดยเริ่มที่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนกลุมนักเรียนที่ควรจะใสใจเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณเปนอยางยิ่ง 
เพราะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนชวงวัยรุนอายุ 12-15 ป ในมิติทางจิตวิทยามองวัยรุนวา
เปนวัยที่อยูในสภาวะหัวเลี้ยวหัวตอแหงชีวิตที่จะตองมีการปรับตัวตอส่ิงแวดลอมใหมๆ  รวมทัง้จะตองมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบเด็กใหไปสูการเปนผูใหญ ซึ่งสังคมแตละแหงจะเปนตัวกําหนดแบบ
ฉบับแหงพฤติกรรมเหลานั้น นอกจากนี้พัฒนาการทางอารมณของวัยรุนยังมีลักษณะอารมณ
เปลี่ยนแปลงงาย สับสน ออนไหว ไมสามารถควบคุมอารมณไดมากนัก และพัฒนาการทางสังคมที่มี
ลักษณะการยึดติดกับสังคมกลุมเพื่อนเปนสําคัญ (ศรีเรือน แกวกังวาล. 2540) สอดคลองกับแนวคิด
ของสมชาย ธันธนกุล (2526) ที่กลาววาชีวิตของวัยรุนเปนระยะของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้ง
รางกายและจิตใจ วัยรุนตองเผชิญกับการรูจักตนเองในสิ่งใหมวารางกายเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทําให
จิตใจวาวุนตื่นตระหนกตกใจตามไปดวย อารมณของเด็กในวัยรุนจึงเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 
 อารมณมีอิทธิพลตอความนึกคิดและพฤติกรรมของคนเราเปนอยางมาก ซึ่งหากเราสามารถ
ควบคุมและใชอารมณใหเกิดประโยชน อารมณก็จะเปนสิ่งที่ใหคุณมากกวาใหโทษ ดวยเหตุนี้จึงเปน
ที่มาของการศึกษา “ความฉลาดทางอารมณ” (Emotional Intelligence) ซึ่งเปนแนวคิดที่ใช
ความสามารถทางปญญาไปกํากับและควบคุมอารมณ (ผจงจิต  อินทสุวรรณ และคณะ. 2545) 
เพื่อที่จะพัฒนาใหบุคคลสามารถรูและเขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืน โดยนําความสามารถทาง
ปญญาเขามาชวยวิเคราะหแยกแยะความรูสึกตางๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และใชปญญาในการคิด
ทบทวนขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะหนั้นมาประมวลเขาดวยกัน เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดที่
จะจัดการกับตนเอง หรือบุคคล หรือสถานการณตางๆ รอบตัวไดอยางดี 
 ความฉลาดทางอารมณสามารถพัฒนาไดทุกเพศทุกวัย ซึ่งคณะผูวิจัยเห็นวาเยาวชนไทยวัย 
12-15 ป ซึ่งกําลังเริ่มเรียนอยูในระดับข้ันมัธยมศึกษาตอนตนเปนกลุมบุคคลที่สมควรไดรับการ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณเปนอยางยิ่ง เยาวชนในชวงวัยนี้มักเกิดภาวะสับสน
ทั้งดานความตองการภายในตนเองและการแสดงออกสูภายนอก ดังตัวอยางที่ไดพบเห็นจากสื่อตางๆ 
อยูบอยครั้งวาปญหาสังคมมักเกิดจากการกระทําของเยาวชนในชวงวัยนี้ซึ่งรับเอาอารยธรรมตะวันตก
เขามาอยางรวดเร็ว เลียนแบบ และกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาได เพื่อขจัดปญหาในเรื่องของ
วัฒนธรรมตะวันตกที่จะเขามาเกี่ยวของในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ คณะผูวิจัยจึงไดใช
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วิถีทางตามแนวตะวันออกในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในเยาวชนไทย เพื่อการคนควาขอมูล
เชิงประจักษพัฒนาใหเกิดเยาวชนเปนผูที่มีความฉลาดทางอารมณเพิ่มเติมไปจากความฉลาดทาง
สติปญญา ซึ่งไดรับการฝกฝนอยูแลวในระบบการศึกษาของโรงเรียนเพื่อใหเกิดความสมดุลแกนักเรียน 
กอใหเกิดเปนเยาวชนที่มีรากฐานชีวิตที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา คุณธรรม 
และจริยธรรม อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางมีความสุขพรอมที่จะเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเปนประโยชนตอประเทศชาติตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อสํารวจความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อสรางโปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออก 
 3. เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม 
   1. กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,204 คน ไดมาดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 
   2. กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการวิจัยเชิงทดลอง เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จากโรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร จํานวน 108 คน 
    2.1  เปนกลุมทดลอง 54 คน 
    2.2  เปนกลุมควบคุม 54 คน 
   กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ใชวิธีจับ
สลากนักเรียนทั้ง 3 ชั้นเรียน (มัธยมศึกษาปที่ 1-3) มาอยางละ 1 หองเรียน จากทั้งหมด 10 หองเรียน 
และสุมอยางงายดวยการจับสลากนักเรียนมาหองเรียนละ 18 คน เปนชาย 9 คน หญิง 9 คนรวม 3 ชั้น
เรียนเปน 54 คน ชาย 27 คน หญิง 27 คน ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม   
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก  
   -  การไดรับโปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนว
ตะวันออก 
   - การไมไดรับโปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนว
ตะวันออก 
  ตัวแปรตาม ไดแก ความฉลาดทางอารมณ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม 
   1.กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจความฉลาดทางอารมณ ไดแก นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,204 คน ไดมาดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 
Sampling) ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน 
 
ชั้น 
ม.1 ม.2 ม.3 รวม โรงเรียน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
โรงเรียนราชวินิต 
โรงเรียนสายปญญา 
โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม 
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
โรงเรียนบวรมงคล 
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
โรงเรียนบดินทรเดชา 
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
โรงเรียนเทพศิรินทร 
39 
42 
49 
51 
47 
32 
47 
39 
47 
33.3 
32.3 
35.8 
36.4 
34.3 
25.2 
33.6 
39.1 
33.1 
38 
47 
37 
49 
44 
51 
49 
45 
51 
32.5 
36.2 
27.0 
35.0 
32.1 
40.2 
35.0 
33.6 
35.9 
40 
41 
51 
40 
46 
44 
44 
50 
44 
34.2 
31.5 
37.2 
28.6 
33.6 
34.6 
31.4 
37.3 
31.0 
117 
130 
137 
140 
137 
127 
140 
134 
142 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
รวม  393 32.6  411 34.1   400 33.2 1,204 100.0 
 
   2. กลุมตัวอยางที่ใชเพื่อศึกษาผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณดวยโปรแกรม
การสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออก ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ 1-3) โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม จํานวน 108 คน เปนกลุมทดลอง 54 คน 
เปนกลุมควบคุม 54 คน 
   กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ใชวิธีจับ
สลากนักเรียนทั้ง 3 ชั้นเรียน (มัธยมศึกษาปที่ 1-3) มาอยางละ 1 หองเรียน จากทั้งหมด 10 หองเรียน 
และสุมอยางงายดวยการจับสลากนักเรียนมาหองเรียนละ 18 คน เปนชาย 9 คน หญิง 9 คน รวม 3 ชัน้
เรียนเปน 54 คน ชาย 27 คน หญิง 27 คน ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดังตาราง 2  
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ตาราง 2 ตารางการสุมนักเรียนจากโรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม เพื่อจัดเขากลุมการพัฒนา 
      ความฉลาดทางอารมณ กลุมทดลอง 54 คน กลุมควบคุม 54 คน 
 
กลุมทดลอง 54 คน กลุมควบคุม 54 คน 
เพศ เพศ ระดับชั้นเรียน 
ชาย หญิง ชาย หญิง 
รวม 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   9   9   9   9 36 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   9   9   9   9 36 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   9   9   9   9 36 
รวม 27 27 27 27 108 
 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
  1. แบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต 
   ลักษณะของแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ 
    แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิตสรางขึ้นโดย สมทรง 
สุวรรณเลิศ และคณะ (2543) ที่ไดพัฒนาเครื่องมือโดยการหาคุณภาพเครื่องมือจนสามารถวัดระดับ
ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนกลุมตัวอยาง ลักษณะแบบทดสอบเปนการรายงานตนเองแบบ
มาตราสวนประเมินคา 4 ระดับ คือ ไมจริง จริงบางครั้ง คอนขางจริง และจริงมาก จํานวน 52 ขอ 
แบงเปน 3 องคประกอบ คือ 
     1.1 ดานดี จํานวน 18 ขอคําถาม ไดแก ขอ 1-18 แบงออกเปน 3 
องคประกอบยอย คือ ควบคุมอารมณตนเอง จํานวน 6 ขอคําถาม ไดแก 1-6 เห็นใจผูอ่ืน จํานวน 6 ขอ
คําถาม ไดแก 7-12 และรับผิดชอบ จํานวน 6 ขอคําถาม ไดแก 13-18 
     1.2 ดานเกง จํานวน 18 ขอคําถาม ไดแก 19-36 แบงออกเปน 3 
องคประกอบยอย คือ มีแรงจูงใจ จํานวน 6 ขอคําถาม ไดแก 19-24 ตัดสินใจแกปญหา จํานวน 6 ขอ
คําถาม ไดแก 25-30 และสัมพันธภาพกับผูอ่ืน จํานวน 6 ขอคําถาม ไดแก 31-36 
     1.3 ดานมีสุข จํานวน 16 ขอคําถาม ไดแก 37-52 แบงออกเปน 3 
องคประกอบยอย คือ ภูมิใจในตนเอง จํานวน 4 ขอคําถาม ไดแก 37-40 พึงพอใจในชีวิต จํานวน 6 ขอ
คําถาม ไดแก 41-46 และสุขสงบทางใจ จํานวน 6 ขอคําถาม ไดแก 47-52 
 สําหรับแบบทดสอบนี้มีคาความเชื่อมั่นแบบแอลฟา  ในดานดี เกง สุข และภาพรวม 
คือ .75, .76, .81 และ .85 ตามลําดับ และคาความเชื่อมั่นแบบแบงครึ่งในดานดี เกง สุข และภาพรวม 
คือ .83, .86, .71 และ.84 ตามลําดับ 
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  2. โปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออก  
   เปนโปรแกรมที่นําเอาวิธีการที่เปนวิทยาการทางวิทยาศาสตรแหงสหัสวรรษใหมมา
พัฒนาสมรรถวิสัยที่แฝงในรางกายมนุษย เปนการบูรณาการระหวางรางกายและจิตใจใหเปนหนึ่ง
เดียวกัน โดยที่ 
   ดานรางกาย เนนที่การออกกําลังกาย การรํามวย กายบริหาร และการทํานันทนาการ 
   ดานจิตใจ เนนที่การฝกสมาธิ การพัฒนาจิต มีเทปบรรยายคุณธรรมและจริยธรรม 
เปนการยกระดับจิตดานการปรับเปลี่ยนความคิด ทุกกิจกรรมใชเสียงดนตรีเปนองคประกอบหลัก 
   การพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออก ผูวิจัยนําปรัชญาตะวันออก
ของทานเหลาจื่อโดยใชวิธีการของเทคนิคเตาเตอซิ่นซี ซึ่งทานอาจารยจาวเมี่ยวกวอเปนผูกอต้ัง โดยนํา
ปรัชญาจากอักษรหาพันคําของคัมภีรเตาเตอจิง (อาจารยจาวเมี่ยวกวอ. 2546) มาประยุกตใชและได
นําเสนอเปนกิจกรรม 8 อยาง ดังนี้ 
    2.1 กายบริหารดวยการรํามวย การออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่ใชความสัมพันธ
ระหวางการเคลื่อนไหวของอวัยวะสวนตางๆของรางกาย โดยมีการใชเสียงเพลงประกอบการออกกําลัง
กาย กิจกรรมประเภทนี้ใชสถานที่ในโรงยิมเนเซียม 
    2.2 การฟงเทปบรรยาย เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณเปนการยกระดับ
จิตใจดวยการปรับเปลี่ยนความคิดทางดาน Cognitive ทําใหเกิดการรับรูอารมณและความตองการ
ของตนเอง ทําใหควบคุมอารมณและความตองการได รูจักเห็นใจผูอ่ืน เขาใจและยอมรับผูอ่ืนได         
รูรับผิดชอบ รูจักให และรูจักรับ สามารถตดัสินใจแกปญหา มีสัมพันธภาพที่ดีแกผูอ่ืน 
    2.3 การฝกรองเพลง เปนกิจกรรมที่ใหความรื่นเริงบันเทิงใจแกผูปฏิบัติ โดยใหรอง
เพลงตามเสียงเพลง มีดนตรีประกอบ ชวยสรางอารมณสุข สนุกสนาน สงเสริมการแสดงออก ชวยผอนคลาย 
คลายความตึงเครียด รางกายผอนคลาย มีความสงบทางใจ 
    2.4 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่สรางความพึงพอใจใหแกผูเขารวมฝก
สนุกสนาน และชวยพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
    2.5 การแลกเปลี่ยนประสบการณของผูเขารวมกิจกรรม คือ การใหผูเขารวม
กิจกรรมไดออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ทําใหผูรวมกิจกรรมเห็นคุณคาตนเองและ
เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในที่สุดเกิดความภูมิใจในตนเองดวย 
    2.6  การฝกนั่งสมาธิ เปนการฝกจิตใหสงบดวยเสียงเพลงทําใหเกิดปญญา 
มองเห็นแนวทางในการรับรูและเขาใจปญหา สามารถตัดสินใจแกปญหาได เปนคนมองโลกในแงดี 
สามารถปรับเปลี่ยนความคิดพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส และพอใจสิ่งที่ตนมีอยู 
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    2.7 การฝกและใชเทคนิคพัฒนาสมรรถวิสัยซอฟทแวรรางกายคนดวยการบูรณาการ
รางกายและจิตใจซึ่งมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ใหเปนหนึ่งเดียวกัน ดังเชน การรํามวยออกกาย
บริหารเปนการเคลื่อนไหวอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย ใหนําเอาจิตที่มีสมาธิคิดตามไปกับทารํามวย
และกายบริหารดวย การฝกเปนการรูศักยภาพของตนเอง สรางขวัญและกําลังใจ และมีความมุมานะ
ไปสูเปาหมายได 
    2.8 การรับใชสังคม เปนการยกระดับจิตใจใหทําประโยชนเพื่อผูอ่ืน รูจักการให
มากกวาการรับ ทําใหมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน รับรูและเขาใจปญหา กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 แบบแผนการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชรูปแบบการวิจัยเปนการสํารวจในตอนแรก
และใชการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
ตามแนวตะวันออก โดยแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่มีกลุมควบคุมและกลุมทดลอง และมีการสอบ
กอนและหลังการใชโปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออกดวย
แบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  งานวิจัยเรื่องนี้ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
   ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเพื่อสํารวจความฉลาดทางอารมณในสวน
นี้ คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนปที่ 1-3 โรงเรียนมัธยมศึกษาของ
กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครที่ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน จํานวน 9 โรงเรียน  
   ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเพื่อศึกษาผลการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
    2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการทดลองใชโปรแกรมการสงเสริมและ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออกกับกลุมตัวอยาง 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
จํานวน 15 คน และโรงเรียนสายปญญาจํานวน 15 คน เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
จํานวนชั้นละ 5 คน โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ไดมีการตอบแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณของกรม
สุขภาพจิตกอนการทดลอง 1 เดือน และภายหลังการทดลองในชวงวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 
2547 จะใหกลุมตัวอยางตอบแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิตอีกครั้งในวัน
สุดทายของการทดลอง 
   การทดลองใชโปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนว
ตะวันออกกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ของโรงเรียนทั้งสองดังกลาวขางตน จํานวน 30 คน ใช
เวลาในการทดลองโปรแกรม 3 วัน 2 คืน ณ ศูนยปฏิบัติเทคนิคเตาเตอซิ่นซีสากล อําเภอบอพลอย 
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จังหวัดกาญจนบุรี ผลการทดลองพบวาตองมีการพัฒนาโปรแกรมใหมเกือบทั้งหมด เพื่อใหเหมาะสม
กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
   2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการใชโปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออกที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาแลวใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 108 คน ที่เปนกลุมทดลอง 54 คน กลุมควบคุม 54 คน โดยคณะผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง
สองกลุมนี้ตอบแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณในชวง 1 เดือนกอนเริ่มใชโปรแกรมสงเสริมและ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออกและเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบความฉลาด
ทางอารมณซ้ําอีกครั้งหลังสิ้นสุดการใชโปรแกรม โดยระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงนี้อยูระหวาง
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2547 โดยกลุมทดลองจะใชเวลาในการฝกทั้งหมด 3 วัน 2 คืน ณ ศูนยฝกปฏิบัติ
เทคนิคเตาเตอซิ่นซีสากล อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สวนกลุมควบคุมจะเขาเรียนในชั้นเรียน
ตามปกติ 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1. ใชสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย และรอยละสําหรับขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะของกลุม
ตัวอยางและตัวแปรที่ศึกษา 
  2. เปรียบเทียบผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณโดยใชการทดสอบคาที และการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวมของความฉลาดทางอารมณของกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย
กระบวนการ Analysis of Covariance (ANCOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ความฉลาดทางอารมณ ดานเกง ดานดี และดานสุข ตางมีความสัมพันธในทางบวกซึ่งกัน
และกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนนั้นสวนใหญ รอยละ 64.80 มีความฉลาดทางอารมณ
ในดานเกง ดานดี และดานสุข อยูในระดับเกณฑปกติ นักเรียนรอยละ 18 ที่มีความฉลาดทางอารมณ
ดานดี (เห็นใจผูอ่ืน) และดานเกง (สัมพันธภาพ) ตํ่ากวาเกณฑปกติ 
 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความฉลาดทางอารมณดาน
ภาพรวม และ องคประกอบดานดี สูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
 4. นักเรียนเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณในภาพรวม องคประกอบดานดี และดานสุข 
สูงกวานักเรียนเพศชาย 
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 5. นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมการสงเสริม และพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนว
ตะวันออกดวยเทคนิคเตาเตอซิ่นซี มีความฉลาดทางอารมณในภาพรวม องคประกอบดานดี ดานเกง 
และ ดานสุข สูงกวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมดังกลาว 
 
อภิปรายผล 
 
 1. จากการสํารวจความฉลาดทางอารมณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความฉลาดทางอารมณดานภาพรวม และ 
องคประกอบดานดี สูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งนี้เพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนชวงที่เขาสูวัยรุนเต็มตัว มากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนเร็วบางคน ยังอยูในวัยคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็กกับวัยรุน 
ทําใหวุฒิภาวะทางอารมณยังไมไดพัฒนาถึงระดับวัยรุน ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุใหนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเขาสูวัยรุนแลวมีวุฒิภาวะทางอารมณสูงกวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่บางคนยังอยูในชวงวัยเด็กอยู ในขณะที่วุฒิภาวะทางอารมณมีสวน
เกี่ยวของตอการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในเด็ก จึงสงผลใหเด็กที่มีวุฒิภาวะทางอารมณสูงจะมี
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณไดดีกวาเด็กที่มีวุฒิภาวะทางอารมณตํ่า มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงระดับ
อายุและระดับชั้นปที่มีผลตอความฉลาดทางอารมณ  เชน  งานวิจัยของคมเพชร  ฉัตรศุภกุล  และ  
ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2543) ที่ไดศึกษาการสรางมาตรประเมินและปกติวิสัยของความฉลาดทาง
อารมณสําหรับวัยรุนไทย จากผลการสํารวจความฉลาดทางอารมณ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณของวัยรุนที่กําลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 พบวา องคประกอบระหวาง
บุคคลของความฉลาดทางอารมณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนองคประกอบ
ดานอื่นๆ ของความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางอารมณโดยรวมไมแตกตางกัน และงานวิจัย
ของอิทธิพงษ ต้ังสกุลเรืองไล (2545) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางเชาวนปญญากับ
ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยบางสวน พบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณแตกตางจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณในภาพรวม องคประกอบดาน
ดี และดานสุข สูงกวานักเรียนเพศชาย ทั้งนี้เพราะจากการศึกษาพัฒนาการระหวางเด็กหญิงกับ
เด็กชาย จะพบวาเด็กหญิงจะมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ที่เร็ว
กวาเด็กชายในชวงอายุเดียวกัน ดวยเหตุนี้จึงทําใหเด็กหญิงมีความฉลาดทางอารมณสูงกวาเด็กชาย มี
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งานวิจัยหลายฉบับที่ใหผลการวิจัยที่คลายคลึงกัน เชน งานวิจัยของ คมเพชร ฉัตรศุภกุล และ ผอง
พรรณ เกิดพิทักษ (2543) ที่ไดศึกษาการสรางมาตรประเมินและปกติวิสัยของความฉลาดทางอารมณ
สําหรับวัยรุนไทย จากผลการเปรียบเทียบคะแนนความลาดทางอารมณของวัยรุนเพศชายและเพศ
หญิง พบวา องคประกอบทุกองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ และความฉลาดทางอารมณ
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสายฝน จันทะ
พรม (2546) ที่ไดศึกษาอิทธิพลของครอบครัวและกลุมเพื่อนที่มีตอความฉลาดทางอารมณของวัยรุน
ตอนปลาย ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี นักศึกษาชาย-หญิง ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(ศูนยรังสิต) จํานวน 373 คน ผลการวิจัยที่เกี่ยวของพบวา เพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณใน
ภาพรวมมากกวาเพศชาย โดยในดานดี การควบคุมอารมณ และความตองการของตนเอง, ความเห็น
อกเห็นใจและความรับผิดชอบ มากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายนั้นจะมีความฉลาดทางอารมณใน
ดานการรูจัก/ มีแรงจูงใจตนเอง มากกวาเพศหญิง 
 จากงานวิจัยขางตน รวมทั้งงานวิจัยฉบับนี้ สามารถแสดงใหเห็นไดวาระดับชั้นป และเพศที่
ตางกันมีผลตอความฉลาดทางอารมณที่แตกตางกัน 
 2. จากผลการศึกษาการใชโปรแกรมการพัฒนาและสงเสริมความฉลาดทางอารมณ พบวา 
นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออก ดวย
เทคนิคเตาเตอซิ่นซี มีความฉลาดทางอารมณในภาพรวม องคประกอบดานดี ดานเกง และ ดานสุข สูง
กวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมดังกลาว ทั้งนี้เพราะเทคนิคเตาเตอซิ่นซีเปนเทคนิคที่นําเอาวิธีการที่เปน
วิทยาการทางวิทยาศาสตรแหงสหัสวรรษใหมมาพัฒนาสมรรถวิสัยที่แฝงในรางกายมนุษย โดยยึดหลัก
การบูรณาการระหวางรางกายและจิตใจใหเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 8 อยางที่ชวยใน
การพัฒนารางกายควบคูไปกับจิตใจ  
 เมื่อรางกายกับจิตใจมีความสัมพันธกันเปนหนึ่งเดียว ฉะนั้นเมื่อรางกายเจ็บปวย สภาพจิตก็
จะไมดี หรือในทางตรงขามเมื่อสภาพจิตใจไมดี ก็จะสงผลใหรางกายออนแอตามไปดวย ทั้งกายและ
จิตมีความสัมพันธกันอยางมาก และทั้งสองสวนมีผลตออารมณ ดังเชน งานวิจัยของ นันทนภัส นฤมล 
(2546) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับสุขภาพกับความฉลาดทาง
อารมณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี จํานวน 470 
คน และผลการวิจัยสวนหนึ่งพบวา สมรรถภาพทางกายดานความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและ
หลอดเลือดมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณ 6 ดาน คือ การควบคุมตนเอง การเห็นใจผูอ่ืน 
ความรับผิดชอบ การมีแรงจูงใจ ความพอใจชีวิต และความสุขทางใจ ที่ระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 สมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของกลามเนื้อ มีความสัมพันธกับความฉลาดทาง
อารมณ 2 ดาน คือ การควบคุมตนเอง และความเห็นใจผูอ่ืน ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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และสมรรถภาพทางกายดานสวนประกอบของรางกายมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณ 2 
ดาน คือ ความพอใจชีวิต และความสงบสุขทางใจ ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 หรือ งานวิจัย
ของสุวนีย เกี่ยวกิ่งแกว และคณะ (2544) ที่ไดศึกษาภาวะสุขภาพจิต ความฉลาดทางอารมณ และ
ความสําเร็จดานการเรียนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัยสวนหนึ่ง
พบวา สุขภาพจิตมีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
และจากงานวิจัยทั้งสองฉบับ สามารถแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา สุขภาพทางกายและจิตนั้นสงผล
ตอความฉลาดทางอารมณ กลาวคือ ผูมีสุขภาพกายและจิตดีก็จะมีความฉลาดทางอารมณดีตามไป
ดวย  
 สืบเนื่องจากผลการวิจัยขางตน จึงสามารถยืนยันไดวาเทคนิคเตาเตอซิ่นซีเปนเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพในการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออกสําหรับเยาวชนไทย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอยางแทจริง เนื่องจากเปนเทคนิคที่สามารถพัฒนาดานรางกายควบคูไปกับจิตใจ
ตามที่ไดอภิปรายไวแลว โดยใชกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย การทําสมาธิ กิจกรรมกลุม 
และนันทนาการ ซึ่งจากงานวิจัยหลายฉบับที่ไดเคยทํากันมา ก็พบผลการวิจัยที่คลายกันวา การออก
กําลังกาย การทําสมาธิ กิจกรรมกลุม และนันทนาการ มีผลตอการพัฒนาความฉลาดทางอารมณให
สูงขึ้น เชน งานวิจัยของ เฉลิมศักดิ์ เยี่ยมเพื่อน (2547) ศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของนิสิตที่
ออกกําลังกายกับนิสิตที่ไมออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยโดยสรุปพบวา 
นิสิตที่ออกกําลังกายมีแนวโนมวาจะมีความฉลาดทางอารมณสูงกวานิสิตที่ไมไดออกกําลังกาย หรือ
งานวิจัยของ วรินทรทิพย หมี้แสน (2543) ที่ไดศึกษาผลของการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 ที่มีตอ
ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก ผลการวิจัยโดย
สรุปพบวา กลุมนักเรียนที่ไดรับการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 มีความฉลาดทางอารมณสูงขึ้นกวา
กอนการทดลองและสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝกดังกลาว หรือ งานวิจัยของ ชัญญา บัวประเสริฐ 
(2546) ที่ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา โรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยโดย
สรุปพบวา ภายหลังจากที่นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมกลุม นักเรียนจะมีความฉลาดทางอารมณสูงกวา
กอนเขารวมกิจกรรมกลุม และมีความฉลาดทางอารมณสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุม 
หรืองานวิจัยของ ภูฟา เสวกพันธ (2543) ที่ไดศึกษาผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีตอการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยโดยสรุปพบวา กลุมทดลองทั้ง
สองกลุมที่ไดรับโปรแกรมนันทนาการการละครและคายพักแรม และโปรแกรมนันทนาการการกีฬาและ
เกม มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยของความฉลาดทางอารมณดีกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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 จากผลการวิจัยทั้งสี่ฉบับขางตน จะเห็นไดวากิจกรรมทั้งสี่รูปแบบมีผลตอการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ และเทคนิคเตาเตอซิ่นซีที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณใน
คร้ังนี้นั้นเปนเทคนิคที่รวบรวมเอากิจกรรมทั้งสี่ชนิดเขาดวยกัน จึงทําใหเทคนิคนี้เปนเทคนิคที่สามารถ
นํามาใชพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับนักเรียนไดเปนอยางดี 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 
 สําหรับโรงเรียนที่ตองการนําผลการวิจัยเพื่อไปพัฒนานักเรียนใหมีความฉลาดทางอารมณ 
  1. จากการสํารวจนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในกรุงเทพมหานคร พบวา มีนักเรียนที่มี
ระดับความฉลาดทางอารมณตํ่ากวาเกณฑปกติอยู จึงเห็นควรใหโรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียน ดวยเทคนิคเตาเตอซิ่นซี ซึ่งเปนเทคนิคตามแนว
ตะวันออกมาพัฒนาความฉลาดทางอารมณในนักเรียน ซึ่งพบผลจากการวิจัยแลววา สามารถพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในชวงวัย 12-15 ป ไดผลดี 
  2. เมื่อทางโรงเรียนเห็นความสําคัญและไดนํานักเรียนมาเขาคายยุวชนเตาซิ่นเพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณดวยเทคนิคเตาเตอซิ่นซี ซึ่งเปนเทคนิคตามแนวตะวันออก ณ ศูนยฝกปฏิบัติ
เตาเตอซิ่นซีสากล อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนักเรียนกลับไปแลว ทางโรงเรียนตองมี
การสานตอดวยการฝกนักเรียน เพื่อใหเกิดความคงทนในสิ่งที่นักเรียนไดรับจากการเขาคายยุวชนเตาซิ่น 
อีกทั้งควรไดมีการติดตามผลดวยการสอบถามบิดามารดา หรือผูปกครองของนักเรียน ถึงสิ่งที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียนดวย 
  3. เพื่อประโยชนสูงสุดในการนํานักเรียนมาเขาคายยุวชนเตาซิ่น ควรมีการเตรียมความ
พรอมนักเรียน และอาจารยผูควบคุมดูแลนักเรียน ใหทําความเขาใจกับข้ันตอนและหลักการปฏิบัติ
ดวยเทคนิคเตาเตอซิ่นซี กอนเขารับการฝกปฏิบัติทุกครั้ง 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยตอไป 
 
 1. เมื่อทางโรงเรียนใหความสนใจที่จะสงนักเรียนมาเขาคายยุวชนเตาซิ่น ณ ศูนยฝกปฏิบัติ 
อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ควรมีการทดสอบกอนและหลังการนําเด็กนักเรียนมาเขาคายดวย
แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต เพื่อทราบผลของการฝกและดูพัฒนาการของ
นักเรียนในดานความฉลาดทางอารมณ อีกทั้งดานคุณธรรม และจริยธรรมดวย รวมทั้งมีการติดตามผล
หลังการทดลองวามีความคงทนของความฉลาดทางอารมณเพียงใด 
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 2. จากผลการวิจัยพบวา โปรแกรมการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนว
ตะวันออกดวยเทคนิคเตาเตอซิ่นซี ไดผลดีในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในนักเรียน ดังนั้น ควร
มีการสงเสริมใหมีการนําโปรแกรมนี้ไปประยุกตใช เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณใหกับนักเรียนใน
ระดับอ่ืนๆ หรือนักเรียนที่มีคุณลักษณะพิเศษดวย     
 3.  ควรมีการทําวิจัยเชิงประเมินโครงการ เพื่อเปนการศึกษาและทําความเขาใจขั้นตอนใน
การปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับกลุมนักเรียนที่มาเขา
โปรแกรมการฝกปฏิบัติเพื่อการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตอไป 
 4. ควรมีการทําวิจัยเพื่อสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออกดวย
เทคนิคเตาเตอซิ่นซีกับทุกระดับ ไมวาเด็ก วัยรุน ผูใหญ ผูสูงอายุ โดยปรับโปรแกรมใหสามารถใชกับวัย
ตางๆ นั้นไดอยางเหมาะสม แลวดูวาผลการวิจัยของแตละกลุมเปนอยางไร ทั้งนี้ถาไดผลดีจะไดมีการ
ทําชุดฝกในการฝกแตละกลุม 
 5. ควรมีการทดลองระยะเวลาของการฝกวา ระยะใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการฝก เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ เพราะการฝกระยะสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปอาจมีประสิทธิภาพไมสูงสุด ระยะเวลาที่
เหมาะสมควรเปนระยะเวลาเทาใด 
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